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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с практикой 
обеспечения экономической безопасности государства. Так же рассматриваются 
органы и нормативные документы государственного регулирования экономической 
безопасности. 
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Известно, что функционирование российской экономики на сегодняшний день 
невозможно без вмешательства государственных механизмов. Это происходит потому, 
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услуги, не являются конкурентоспособными, мала инновационная составляющая в 
экономике, а также наблюдается нестабильность валютного рынка. 
В России есть все предпосылки, позволяющие органам государственной власти на 
всех уровнях взаимодействовать между собой при реализации мер по обеспечению 
экономической безопасности и самой основной является наличие органов, которые 
призваны осуществлять данную работу.  
Суть экономической безопасности для страны заключается в том, что под 
влиянием внешних, внутренних и других факторов, экономика сохраняет свое 
устойчивое развитие, а также обеспечивает высокий уровень жизни населения и 
защищает экономические интересы всей страны. Как известно, экономическая 
безопасность Российской Федерации находится в тесном взаимодействии как со своей 
экономикой, так и с экономикой стран, с которыми поддерживается связь на мировом 
рынке.  
К главным видам экономической безопасности относят: финансовую (контроль 
бюджета, государственного долга, платежного баланса); энергетическую (обеспечение 
энергоснабжения для успешного развития всех регионов страны); оборонную 
(отражение готовности армии противостоять внешним угрозам); оборонно-
промышленную (поддержание военной безопасности); информационную (комплекс 
мер, который направлен на поддержание защиты информации). 
Национальный суверенитет обеспечивается путем осуществления экономической 
политики, что является приоритетной обязанностью экономической безопасности. 
Выделяется три звена в системе государственной власти, входящих в систему 
экономической безопасности. К этим звеньям относятся: Президент Российской 
Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации и Правительство 








Можно подразделить органы, принимающие участие в регулировании 
финансовой деятельности на несколько групп. Первая группа включает в себя высшие 
органы государства, руководствующие финансовой деятельностью (Президент РФ, 
Правительство РФ). [1] Другая группа состоит из Министерства финансов России и 
Центрального банка РФ. Это те государственные, для которых финансовая 
деятельность является основной деятельностью. Осуществление своих функций и 
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федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления.  
 
Утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
марта 1998 г. № 237, в соответствии с Положением о Министерстве финансов 
Российской Федерации, данным департаментом осуществляется множество важных 
функций. Например, разработка проектов федерального бюджета, подготовка 
предложений и реализация мер по совершенствованию бюджетной системы, 
осуществление контроля за использованием средств федерального бюджета и т.д.  
Органы исполнительной власти составляют значимую группу, для которой 
финансовая деятельность сама по себе не является приоритетной, но, как 
вспомогательная, она определяет в их составе наличие специальных структурных 
финансовых подразделений. К примеру, в Министерстве внутренних дел РФ входит 
департамент финансов и экономики. Также и другие федеральные органы 
исполнительной власти, например, Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, Министерство сельского хозяйства и др., имеют аналогичные 
структурные подразделения. [1] В сфере экономической безопасности государство 
преследует такие цели, как укрепление экономического суверенитета страны; 
обеспечение роста экономики; повышение качества жизни населения; повышение 
уровня противостояния угрозам; повышение научно-технического потенциала и т.д.  
Важно также отметить, что в составе по безопасности в экономической и 
социальной сфере в Совете Безопасности Российской Федерации была создана 














 осуществляет денежную эмиссию












Главным документом государственной политики в сфере экономической 
безопасности является «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации». Это один из важных элементов всей системы экономической 
безопасности страны, задающий направления развития в долгосрочной перспективе, а 
также освещающий внешние и внутренние угрозы.  
К внешним угрозам относят утечку капитала, интеллектуального потенциала, а 
также импортную зависимость; к внутренним- разрушение потенциала в научной 
сфере, криминализация, а также интенсивное расслоение общества.  
Основными показатели, которые характеризуют безопасность в стране, являются: 
производственно-экономические (ВВП, доход, экономический рост); финансово-
экономические (платежный баланс, дефицит, инвестирование); социально-
экономические (занятость, прожиточный минимум, безработица); политические 
(легитимность власти). 
Задача, поставленная Президентов Российской Федерации, в майском указе 
заключается во вхождении России в пятерку экономически развитых стран в течение 
шести лет. Результат данного процесса также зависит от экономической безопасности 
России как фактор противостоящего угрозам больших вызовов и противодействующий 
риску опасностей возникновения экономической войны.  
Можно отметить следующие пункты, способствующие достижению цели: 
− развитие производственного сектора и технологий; 
− разработка плана использования бюджетных средств наиболее эффективно; 
− сведение к минимуму использование импортного оборудования; 
− урегулирование партнерских связей в межгосударственных организациях; 
− сведение к минимуму зависимости кредитно-денежной системы от изменений 
на международных товарных, а также финансовых рынках;  
Таким образом, обеспечение экономической безопасности является условием 
стабильности и эффективности функционирования страны в целом и общества в 
частности, а также относится к числу национальных приоритетов, имеющих 















































 подготовка предложений Совету Безопасности по выработке и 
реализации основных направлений государственной политики 
в области обеспечения безопасности Российской Федерации в 
экономической и социальной сфере
оценка и прогнозирование социально-экономического развития 
страны с точки зрения обеспечения безопасности Российской 
Федерации в экономической и социальной сфере
мониторинг конкурентоспособности российской экономики, 
оценка угроз интересам Российской Федерации в области 
внешнеэкономических отношений и подготовка предложений 





экономической безопасности следит за соблюдением законов и контролирует их 
выполнение. В данной деятельности задействованы все вышеперечисленные 
федеральные органы исполнительной власти, а также их региональные 
представительства, осуществляющие деятельность в пределах своих полномочий. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие налоговой системы, ее 
особенности и предпосылки их возникновения, анализируются основные 
проблемы налоговой системы и предоставляются возможные пути ее 
совершенствования, а также проводится анализ устройства налогов с 
выявлением специфики их функционирования. 
Ключевые слова: налоги, налоговая система, национальная экономика.  
 
На сегодняшний день абсолютно актуальной является тема налогов. Налог 
– это плата, которая дает возможность жить в современном обществе, ее 
отличительными чертами являются всеобщность, стабильность, обязательность, 
справедливость. В наше время существование в обществе тесно связано с 
уплатой налогов, ведь именно от участия каждого гражданина 
в экономике страны зависит общее развитие и формирование будущего. 
Социальное обеспечение, строительство различных достопримечательностей, 
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